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中文摘要 
居民消费无论对于微观消费者个体，还是对于宏观经济的有效运行都具有不
可或缺的重要作用。现有不少文献表明，居民消费与其影响因素之间可能存在着
复杂的非线性关系，然而究竟这种非线性关系具体是什么，以及为什么会产生，
目前还没有较为完整的讨论和研究。门槛模型是研究变量之间非线性关系的一种
有效方法，本文将试图利用面板门槛模型来研究城镇化背景下我国居民消费的非
线性行为。本文创造性地提出了城镇化条件下居民消费的门槛效应的三个假说，
并阐明了其原因和经济意义。 
本文的创新之处，具体体现在：（1）提出了一般化了的在城镇化条件下我国
居民消费的门槛效应假说，并利用我国居民消费的省际面板数据，进行门槛模型
的回归和门槛效应的检验。本文将居民消费的面板数据与门槛模型相结合，充分
利用二者的长处，更好地揭示了我国居民消费行为的一些隐含特征。（2）对影响
居民消费行为的主要变量进行了门槛模型的检验。本文对居民人均消费支出门槛
模型和居民消费率门槛模型分别进行了研究，并考察了居民消费的门槛效应在地
区之间存在的差异，揭示了我国居民消费非线性关系的地区差异。 
本文通过对居民人均消费支出模型和居民消费率模型的实证检验，发现本文
提出的假说是成立的，最后进行了稳健性估计，结果证明本文的实证结论具有稳
健性。本文发现的居民消费的非线性效应有助于解释我国居民的消费行为，为接
下来促进居民消费提供有针对性的措施。 
 
 
关键词：居民消费；面板门槛；城镇化    
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Abstract 
Consumption plays an important role for both micro-consumers and for the 
efficient functioning of the macroeconomy. There are many literatures that there may 
be a non-linear relationship between residents' consumption and its influencing factors. 
But what is the specificity of this nonlinear relationship and why are not yet fully 
discussed and studied. The threshold model is an effective method to study the 
nonlinear relationships between variables. This paper attempts to use the panel 
threshold model to study the nonlinear behavior of Chinese residents' consumption in 
the context of urbanization. This paper creatively puts forward three hypotheses about 
the threshold effect of consumption under the conditions of urbanization, and clarifies 
its reasons and economic significance. 
The innovations of this paper are as follows. (1) The hypothesis of the threshold 
effect of the residents' consumption under the conditions of urbanization are put 
forward, and the provincial model of the residents' consumption is used to carry out 
the regression and the the test of threshold effect. This paper combines the panel data 
of the residents' consumption with the threshold model. And it makes full use of the 
strengths of the two, revealing some hidden features of the residents' consumption 
behavior. (2) The paper tests the threshold of the consumer behavior in the threshold 
model. In this paper, the threshold model of per capita consumption expenditure and 
the threshold model of residents' consumption rate are studied respectively. The 
differences between the thresholds of residents' consumption and the regional 
differences in residents' consumption are revealed. 
In this paper, through the empirical study on the per capita consumption 
expenditure model and residents' consumption rate model, we found that the 
hypothesis proposed in this paper are established, and finally the robustness 
estimation is carried out. The result proves that the empirical conclusion of this paper 
is robust. The non-linear effect of the residents 'consumption is helpful to explain the 
consumption behavior of our residents and provide targeted measures for the 
subsequent promotion of residents' consumption. 
Key Words:  Residents' Consumption; Panel Threshold; Urbanization
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第一章 引言 
1.1 本文的研究背景 
在2008年金融危机爆发之前，我国经济严重依赖于投资和对外贸易，金融危
机爆发之后，在外部需求疲软的情况下，如何扩大内需，加快经济转型是政府的
当务之急。然而我国一直是一个高储蓄率的国家，居民消费行为受到各种因素的
影响。 
目前国内学者研究消费的一般做法是，利用西方消费理论，并结合中国的实
际情况进行实证上的分析。这种方法虽然简单易行，但却忽略了不同社会发展阶
段的差异以及具体消费环境的区别。无论是在确定性情况下的消费理论，如绝对
收入假说，持久收入假说和生命周期理论，还是在不确定性情况下的消费理论，
如预防性储蓄和流动性约束理论，都具有一定的前提假设，揭示了消费现象的某
个方面。一些研究表明，居民消费与其众多影响因素之间存在着非线性的关系，
扩大居民消费存在一定的城镇化初始条件；我国居民消费存在门槛效应，即随着
城镇化水平的不同，居民消费与某些解释变量之间的关系会发生变化。城镇化水
平不断提高、新型城镇化建设不断取得新成就是居民消费的宏观背景，所以本文
将通过提出假说与实证检验来研究，城镇化条件下我国居民消费与其影响因素之
间的非线性关系。 
1.2 本文的研究思路 
本文理论部分首先讨论了我国居民消费的主要特征。在微观方面，主要研究
了居民消费结构和消费倾向的变化走势；在宏观方面，从影响居民消费的因素入
手，考察这些影响因素对居民消费产生的作用；同时定性分析了居民消费的地区
差异。其次分析了城镇化条件下的居民消费，从集聚效应、规模经济以及流动性
三个方面分析了城镇化的具体作用机制，并提出了城镇化条件下居民消费的门槛
效应的三个一般化假说，同时阐明了具体原因和经济意义；最后构造了城镇化条
件下居民消费的门槛效应的实证方程。实证部分基于理论分析部分给出的实证方
程，对影响我国居民消费的主要变量进行了门槛效应的计量检验，并对其地区差
异进行了实证分析。 
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是否成立
结论与政策建议  
图-引言：本文的研究思路 
1.3 本文的创新与不足 
本文的创新之处主要是： 
一．提出了一般化了的居民消费门槛效应假说，并用门槛模型进行了实证检
验，结果证明居民消费的门槛效应假说是成立的。 
二．定性分析了城镇化的经济意义，利用经济理论分析了居民消费存在门槛
效应的原因。 
三．实证对比研究了居民人均消费支出和居民消费率的门槛效应的相同点与
不同点，说明居民消费在数量上和结构上均存在门槛效应。 
本文的不足之处是没有考虑居民消费习惯对居民消费的影响，没有深入挖掘
居民消费门槛效应的经济学意义，这些问题仍有待研究。 
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第二章 文献综述 
2.1 居民消费的相关研究 
在我国，臧旭恒（1994）、袁志刚和宋铮（1999）、余永定和李军（2000）等
较早地研究了我国居民的消费行为和消费函数。朱信凯和骆晨（2011）、方福前
和俞剑（2014）较为系统地梳理了关于消费理论的研究文献。 
2.1.1 微观视角下居民消费研究 
近年来不少学者开始从微观视角来研究居民消费。消费结构是微观视角的主
要研究方面。杭斌(1999)、孙凤和易丹辉(2000)较早地对居民消费结构进行了研
究。赵卫亚(2003)、姚勇等(2003)对城镇居民消费结构关系进行了实证分析。臧
旭恒和孙文祥（2003）分析了城乡居民消费结构之间的差异。范剑平和刘国艳
（2001）、申秋红（2007）、夏传文和刘亦文（2009）、郭新华和夏瑞洁（2010）、
李东升（2013）研究了农村居民的消费结构升级问题。李燕凌和李立清（2005）、
杨丽和陈超（2013）研究了公共支出对农村居民消费结构的影响。刘湖与张家平
（2016）探讨了互联网对农村居民消费结构的影响。孙皓和胡鞍钢（2013）从需
求创造理论出发实证分析了我国居民消费结构升级的存在。 查道中和吉文惠
（2011）、王怡和李树民（2012）、丁忠民和姜上湖（2016）通过面板VAR模型发
现经济增长等与居民消费升级之间具有互相促进的作用。陈波（2013）、胡日东
等（2014）从收入差距方面分析了居民消费结构升级。刘慧（2013）、徐斌（2014）
从国际视角比较下分析了中国居民消费结构升级的特征。 
2.1.2 宏观视角下居民消费研究 
宏观视角下的居民消费研究主要集中在居民消费与各主要经济社会变量之
间的关系上。在大量的理论和实证研究当中，影响居民消费的主要变量一般归结
为以下几个：可支配收入与收入差距（袁志刚与朱国林，2002；臧旭恒与张继海，
2005；蒋南平与刘巍巍，2010；等等）、政府支出（胡书东，2002；潘彬和罗新
星等，2006；严玉华与王燕武，2016；等等）、人口抚养比（李魁和钟水映，2010；
刘铠豪与刘渝琳，2014；王欢与黄健元，2015；等等）、不确定性、预防性储蓄
以及流动性约束（龙志和与周浩明，2000；施建淮与朱海婷，2004；杭斌与申春
兰，2005；等等）、城镇化率（刘厚莲，2013；付波航与方齐云等，2013；等等）。 
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（1）收入与收入分配 
国外学者较早研究了居民收入与消费关系的理论。Keynes（1936）认为当前
消费与当期收入正相关，并且边际消费倾向存在递减现象，后人称凯恩斯的消费
理论为绝对收入假说，但该理论缺乏理论说服力。Kuznets（1942）的实证研究
否定了绝对收入假说的合理性。Duesenberry（1948）认为，居民消费是相对决定
的，并不完全取决于当前收入。Friedman（1957）提出的持久（永久）收入假说
（Permanent Income Hypothesis，PIH）认为，居民当期消费是受持久收入支配的，
而不是绝对收入或者相对收入。 
国内学者的实证研究表明，在我国收入与居民消费具有十分紧密的关系。李
锐和项海容（2004）研究了农民收入与消费支出的关系。沈晓栋和赵卫亚（2005）、
梁纪尧和董长瑞（2006）以持久收入理论为基础，研究了收入与居民消费的关系。
苏良军和何一峰等（2006）发现我国居民的收入和消费之间存在协整关系。杭斌
（2007）实证发现我国居民持久收入的边际消费倾向在持续下降。而李金昌、窦
雪霞(2007)则发现中国居民收入与消费的关系在1996年发生了结构变化。 
收入差距增大在我国正成为一个日益突出的经济和社会问题。学者们对收入
差距与居民消费的关系进行了大量相关研究。袁志刚与朱国林（2002）、吴晓明
与吴栋（2007）从理论上证明收入差距对居民消费的负效应。马敏娜（2001）、
臧旭恒与张继海（2005）、娄峰与李雪松（2009）、田青（2011）、韩立岩与杜春
越（2012）、蒋南平与刘巍巍（2010）等利用协整、VAR模型等多种计量手段对
收入差距与居民消费之间的关系进行了实证研究，结果认为收入差距会对我国居
民消费产生负效应。段先盛（2009）、邹红与喻开志（2011）、陈斌开（2012）、
胡日东与钱明辉等（2014）从理论和实证两个方面分析了城乡收入差距对中国城
乡居民消费结构的影响，结论同样认为收入差距会对居民消费产生负面影响。李
广泳与张世晴（2015）将收入差距按城乡、行业和区域进行细分，实证研究结果
表明，三者对居民消费率均具有负效应。 
（2）政府支出 
关于政府支出与居民消费之间的关系，目前争论的主要焦点是政府支出对居
民消费是促进作用还是抑制作用，以及这种关系在长期和短期是否有区别。例如：
胡书东（2002）、潘彬和罗新星等（2006）、杨子晖（2006）、储德银和闫伟（2009）
发现政府支出会促进居民消费；但王宏利（2006）实证认为政府支出会抑制居民
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消费。而官永彬与张应良（2008）实证分析认为，政府支出对居民消费的作用取
决于政府支出发生时的特定条件。区分长期和短期的研究也得出了不同结论，例
如：谢建国与陈漓高（2002）、严玉华与王燕武（2016）的研究均认为中国政府
支出短期促进居民消费，长期则会抑制居民消费，但李广众（2005）认为二者短
期互补，长期关系不明确。 
不少研究已经表明政府支出与居民消费之间的关系可能不是简单的线性关
系。李树培与白战伟（2009）基于时变参数（TVP）模型实证分析发现，政府支
出对居民消费存在一个倒V型的促进作用。而且李建强（2010）基于状态空间模
型研究认为1978年以后政府民生性支出对居民消费的影响呈倒V字型的非线性
的趋势。同样的，刘小川与汪利锬（2014）在理论上证明，政府支出与居民消费
的关系取决于政府边际支出倾向和居民边际消费倾向，其实证研究结果认为政府
支出与居民消费之间存在倒U型关系。方福前与孙文凯（2014）发现在不同理论
框架下政府支出对居民消费的影响是不同的，其实证结果认为政府消费对居民消
费有一定的抑制作用。可见，政府支出对居民消费的作用目前还存在争议，有待
进一步深入研究。 
（3）人口年龄结构 
Modigliani （1954，1963）提出生命周期假说(Life -Cycle Hypothesis)，认为
居民是为了最大化整个生命周期的总效用而做出当前的消费决策。Martin 
Browning （ 2001 ）、 Albert Ando 和 Franco Modigliani （ 1963 ）、 Jesús 
Fernández-Villaverde（2007）、Daniel S. Hamermesh（1984）等基于生命周期理论
对居民消费以及储蓄进行了理论和实证分析。Martin Feldstein（1976）则提出了
一个拓展的生命周期模型来研究社会保险和储蓄，David W. Wilcox（1989）同样
研究了社会保险、消费支出以及生命周期假说。 
根据生命周期理论得出的相关推论，国内学者对我国的人口年龄结构与居民
消费之间的关系进行了相关研究，但所得结论却不尽相同。国内近期具有代表性
的关于人口年龄结构与居民消费的研究总结见表1。造成目前结论差异的原因，
除了数据和方法的差异，也许有可能忽略了一些其他重要的方面。比如，有些学
者就认为人口抚养比对消费的影响可能存在非线性作用。如刘铠豪与刘渝琳
（2014）发现人口抚养比对消费的影响在一定程度上依赖于人均收入的增长。王
欢与黄健元（2015）发现少儿抚养比对城镇居民消费的影响随着收入增长的变化
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而变化，老年抚养比对对农村居民消费存在着类似的影响。 
 
表1：近期关于人口年龄结构与居民消费关系研究文献比较 
 全国 东部地区 中部地区 西部地区 
李魁和钟水
映（2010） 
（消费率） 
少儿抚养比 + ++ + +不显著 
老年抚养比  -（不显著） -（不显著） -（不显著） -（不显著）
总抚养比 +    
张乐和雷良
海（2011） 
（消费率） 
少儿抚养比 + + ++ +++ 
老年抚养比 - --- -- - 
总抚养比     
王霞（2011） 
（消费率） 
少儿抚养比  + - ++ 
老年抚养比  - ++ + 
总抚养比     
刘菩玲和徐
雷（2012） 
（消费率） 
少儿抚养比 ++ +++ + ++ 
老年抚养比 -- - --- -- 
总抚养比     
毛中根、孙
武福和洪涛
（2013） 
（消费支
出） 
少儿抚养比 城+ 
乡+ 
不显著 + + 
老年抚养比 城- 
乡 -（不显
著） 
- - 不显著 
总抚养比 城- 
乡 -（不显
著） 
-- 
  
- 不显著 
刘子兰，郭
珺，彭伟
（2014） 
（消费率） 
少儿抚养比 城- 
乡+ 
全国+ 
城--- 
乡+++ 
城-- 
乡+++ 
城- 
乡+++ 
老年抚养比 城- 
乡--- 
全国--- 
城-- 
乡- 
城-- 
乡----- 
城- 
乡---- 
总抚养比     
资料来源：本文作者统计。“+”、“-”分别表示正相关和负相关，个数表示系数估计的相对大小，空缺表示
作者没有考查该项。 
 
（4）不确定性、预防性储蓄与流动性约束 
国外较早开始对不确定性以及预防性储蓄进行研究。Leland(1968)较早研究
了预防性储蓄。Leland(1968)从未来收入的不确定性来解释预防性储蓄，当绝对
风险厌恶是递减的时候，此时的消费者将储蓄的更多、消费的更少。此后, 学者
们不断拓展Leland(1968)的模型，例如：Sandmo(1970)构建了两时期模型；Miller 
(1974，1976) 和Sibley(1975)将模型拓展到多个时期情况；Kimball(1990 ,1991) 提
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出了绝对谨慎与相对谨慎理论；Deaton(1991)与Carroll(1992) 提出了“缓冲存储”
模型。  
关于不确定性与预防性储蓄的实证研究, 国外学者得出了不同的结论。比如, 
Jianakoplos(1986)、Carroll(1993 , 1994)、 Caballero (1991)、Dardanoni (1991)、
Kazarosian (1997)、Wilson (2003)等的实证研究均支持不确定性导致的预防性储
蓄的存在；但Skinner(1988)、Guiso(1992)、Dynan (1993)的研究认为预防性储蓄
的影响并不显著。造成其得出不同结论的部分原因也许在于衡量不确定性的指标
不同，例如Caballero (1991)、Carroll(1993 , 1994)用收入的方差代表不确定性；
Guiso(1992)使用资产的波动来代替不确定性收入；Skinner(1988)使用职业代表不
确定性。 
国内学者借鉴国外理论，对国内的不确定性、预防性储蓄和流动性约束进行
了大量实证研究。宋铮（1999）最早将不确定性因素引入中国居民消费函数，认
为中国居民存在预防性储蓄动机。齐天翔（2000）认为造成不确定性的主要原因
是失业、医疗和教育，其提出了理论假设，但缺乏实证证据支持其观点。孙凤
（2001），刘金全与邵欣炜等（2003），罗楚亮（2004）研究发现不确定性对居民
消费有影响。龙志和与周浩明（2000），施建淮与朱海婷（2004），杭斌与申春兰
（2005），易行建与王俊海等（2008）均基于Dynan模型来分析和实证中国居民
的不确定性以及预防性储蓄动机问题。在流动性约束方面：叶海云（2000）、杭
斌和王永亮（2001）、万广华和张茵等（2001）、赵霞和刘彦平（2006）、臧旭恒
和李燕桥（2012）、周好文和潘朝顺（2002）肯定了流动性约束的存在。当然也
有反对的意见，如欧阳俊、刘建民等（2003）的研究认为我国居民的消费整体上
并不存在十分显著的流动性约束。 
2.2 城镇化条件下的居民消费研究 
2.2.1 城镇化的相关研究 
国外研究城镇化的文献出现的较早，并已有相对完整的理论。William Arthur 
Lewis (1954 )提出的“二元经济”模型为发展经济学提供了基准模型，是分析城
镇化的重要模型。D.W. Jorgenson (1961) 认为城镇化具有溢出效应，会改变周边
农村居民的消费习惯和消费结构等。Paul R. Krugman (1992) 提出城镇化的集聚
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